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Введение. Система регулирования представляет собой комплекс организационных мероприятий, на-
правленных на развитие рынков сельскохозяйственной продукции, рыночной инфраструктуры, системы 
поставок, сбыта и ценообразования, осуществляемых самим рынком и государством. Создание эффектив-
ной системы регулирования рынка требует комбинирования определенных принципов и критериев ее фор-
мирования и функционирования. Понятие «критерий» в полной мере раскрывает определенные требования 
к формированию эффективной системы развития и регулирования организованного регионального рынка. 
Критерии устанавливают оценочные характеристики рынка, необходимые для их дальнейшей реализации, а 
принципы предопределяют поведение участников рынка в определенном процессе.  
В современных условиях ряд ученых: Билык Ю.Д.[1], В. Ф. Беседин, Н.Ю. Гончар[2], Могильный О. М 
[3–4], Ныжнык Н.Р., Машков О.А.[5], В.В. Шайкин, Р.Г. Ахметов, Н.Я. Коваленко[6] рассматривают прин-
ципы и предлагают критерии государственного регулирования аграрного рынка. Вместе с тем регулирова-
ние рынка не исчерпывается государственным воздействием, поэтому необходимо уточнение и дополнение 
данных критериев и принципов с учетом всех механизмов регулирования регионального рынка.  
В статье ставятся следующие задачи: 
− рассмотреть сущность понятий «критерии» и «принципы» регулирования; 
− определить критерии и принципы эффективной системы регулирования регионального аграрного рын-
ка. 
Результаты. В ряде публикаций отмечается необходимость формирования и влияния критериев регу-
лирования регионального аграрного рынка[3, с.65; 4], однако не приведено конкретных предложений в дан-
ном аспекте.  
На наш взгляд, критерии регулирования рынка можно разделить на две группы: организационные и 
экономические. К первой группе можно отнести организацию системы мероприятий, направленных на эф-
фективное производство сельскохозяйственной продукции, создание развитой инфраструктуры рынка, 
обеспечение складских помещений для хранения продукции, торговых мест, соответствующих условиям 
продажи сельскохозяйственной продукции, организации системы поставок и реализации, организация 
службы контроля по стандартам и качеству производимой продукции, с целью обеспечения продажи высо-
кокачественного товара населению, создание организованной системы непрерывных поставок и сбыта про-
дукции, создание специальной службы по осуществлению контроля за осуществлением ввоза и вывоза из 
стран ближнего и дальнего зарубежья. Ко второй группе относятся бюджетная поддержка, которая заклю-
чается в финансировании государственных программ по поддержке сельхозпроизводителей, установление 
минимальных закупочных цен, с целью поддержки сельхозпроизводителя на безубыточном уровне, осуще-
ствление залоговых закупок на отдельные виды сельскохозяйственной продукции.  
По результатам наших исследований в качестве критериев и принципов эффективной системы регули-
рования рынка мы предлагаем следующие: (рис.1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис.1.  Основные критерии и принципы эффективной системы регулирования 
регионального аграрного рынка. 
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• эффективности соотношения затрат и доходов, то есть, издержки производителей должны формиро-
ваться с учетом законов рынка. Следовательно затраты производителей должны перекрываться дохо-
дами от реализации произведенной продукции, обеспечивая требуемую норму доходности. Поэтому 
при установлении рыночных цен необходимо учитывать этот фактор. Для поддержки уровня цен госу-
дарство может осуществлять дотационные мероприятия и установить минимальные цены закупки. Од-
нако при этом не должно компенсировать не рациональные экономические затраты. При использовании 
этого механизма регулирования, производитель сможет осуществлять эффективное производство сель-
скохозяйственной продукции. Только при условии уровня ведения хозяйства в соответствии с совре-
менными научно–техническими достижениями; 
• максимизации экономической эффективности производства при условии удовлетворения спроса на 
продукцию сельскохозяйственного производства в регионе. Реализация этого критерия предполагает, 
что регион должен обеспечить производство только тех продуктов, которые имеют достаточный уро-
вень эффективности. Например, производство картофеля, свеклы, моркови выгоднее в условиях центра 
и севера Украины, которые отличаются большими осадками и легкой структурой почв. В Крымском ре-
гионе достаточно сложно и дорого получить большие урожаи корнеплодов, поскольку почвы достаточ-
но тяжелые. Даже при оптимальном внесении удобрений урожай с 1 га ниже, чем на легких почвах. По-
этому производителям необходимо максимизировать уровень эффективности в целом при балансиро-
вании спроса по тем продуктам, эффективность которых не достаточна, за счет их ввоза в регион;  
• максимизации интегральной полезности участников рынка. Этот критерий соответствует концепции, 
«максимальной удовлетворенности акторов». Каждый из участников этого рынка имеет свою функцию 
полезности. Оптимальность регулирования может оцениваться на основе оптимума Парето, то есть 
максимум полезности одних не должен приводить к уменьшению полезности других. То есть, повыше-
ние эффективности сельскохозяйственных товаропроизводителей в регионе не должно достигаться за 
счет ущемления интересов потребителей, или иначе, повышение выгоды для потребителей региона не 
должно вести к снижению эффективности деятельности производителей продукции. 
Вышеперечисленные критерии позволят, на наш взгляд, организовать определенную систему по регу-
лированию рынка сельскохозяйственной продукции.  
В качестве основных принципов регулирования рынка должны выступать рычаги не только государст-
венного, но и рыночного регулирования. На протяжении последних лет государство применяло меры, усу-
губляющие положение рынка, которые не способствовали его развитию и затрудняли положение произво-
дителей. Это проявлялось в ценообразовании, соответственно, неадекватно складывающемся спросе и 
предложении, осуществлении экспортно-импортных операций и ряде других процессов.  
Можно согласиться с авторами С. Демьяненко, Г. Немченко, которые  считают, что основными про-
блемами Правительства на рынке зерна являются нестабильность, непрогнозируемость государственной 
политики, поэтому в Украине, в частности в АР Крым необходимы рыночные рычаги регулирования, а для 
этого необходимо создать фьючерсный рынок. Фьючерсный рынок–это современный ведущий элемент сис-
темы экономических отношений, который способствует эффективному ценообразованию на сельскохозяй-
ственную продукцию; устанавливает определенный порядок в торговой практике разных участников рын-
ка; гарантирует защиту и страхование от риска колебания цен; предоставляет достоверную информацию 
относительно прогноза цен в будущем; позволяет существенно снизить уровень неопределенности внешней 
среды аграрного предприятия; делает информацию доступной и открытой для всех участников биржевой 
торговли; вынуждает их вести конкуренцию в равных условиях; повышает «прозрачность» образования 
цен; обеспечивает их интеграцию с мировыми ценами на сельскохозяйственную продукцию. Наряду с соз-
данием фьючерсного рынка целесообразно использовать услуги биржевой торговли. На наш взгляд, целе-
сообразнее было бы вложить денежные средства в создание собственной украинской биржи, так как она 
сможет оправдать государственные средства, поскольку на протяжении последних лет Украина пользуется 
услугами западных бирж, что гораздо дороже и неудобно. 
По мнению А.М. Могильного в основу единой системы государственного регулирования аграрного 
сектора должны быть положены принципы: законности, соответствия динамичным условиям развития и 
социально–экономической ситуации, экономической целесообразности, регионального подхода, сохране-
ния тенденции к сокращению объемов регуляторных функций государства в пользу рыночных механиз-
мов[3, 4]. Можно согласиться с мнением автора, поскольку именно законность отражает интересы как про-
изводителей так и потребителей. Социально-экономическое развитие  проявляется в разработке и принятии 
адаптационных, социальных программ поддерживающих, прежде всего, малозащищенные, малообеспечен-
ные слои населения страны, развитие сельского хозяйства, урегулирование ценообразования, осуществле-
ние государственных поддержек производителей, ликвидация монопольной власти и др. Экономическая 
целесообразность должна проявляться в установлении четко фиксированных дотаций, установлении цен 
поддержки, обоснованных экономических программ развития страны. Региональный подход должен учи-
тывать особенности данного региона, зональность, плодородие почв, расположенность страны и полуост-
рова Крым. Последний принцип характеризует направленность действий государства по отношению к 
субъектам рынка, что вполне оправданно, поскольку спрос формируется в зависимости от цен, а предложе-
ние в зависимости от спроса. Взаимообусловленность данных факторов свидетельствует об эффективности 
и конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции. На наш взгляд, исходные принципы соответ-
ствуют становлению гармонизированного и полноценно функционирующего АПК, поскольку включают 
все необходимые условия развития системы регулирования рынка, и при правильном подходе к решению 
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проблемы внесут ясность, прозрачность, экономическую целесообразность и эффективность рыночного ре-
гулирования. 
Вместе с тем, регулирование регионального рынка имеет свои особенности, поэтому в дополнение к 
вышеизложенным принципам необходимо рекомендовать следующие: 
− эффективного использования ресурсного потенциала региона, что предполагает рациональное исполь-
зование земельных угодий, водных, трудовых ресурсов, многолетних насаждений и т.д.; 
− возмещения затрат и получения требуемой доходности товаропроизводителей в регионе, то есть поне-
сенные затраты при производстве сельскохозяйственной продукции должны оправдываться получен-
ной прибылью, при условии оптимального уровня интенсивности производства зерновых. Например, 
при посеве зерна основными факторами, влияющими на получение высокого и качественного урожая, а 
соответственно рентабельности и прибыли являются качество семенного материала, количество вне-
сенных удобрений, орошение, средства защиты растений, а в животноводстве – корм, кормовые добав-
ки, условия содержания животных и др.; 
− единства, то есть гармонизации интересов производителей и потребителей региона; 
− эффективного удовлетворения платежеспособного регионального спроса, то есть спрос должен быть 
удовлетворен в соответствии с потребностями населения региона;  
− адаптации к изменяющимся условиям конъюнктуры рынка, которая предполагает, что регулирование 
рыночных колебаний должно достигаться посредством рыночных механизмов и государственной под-
держки с целью сохранения устойчивости производства и спроса. 
Выводы. Таким образом, нами были рассмотрены сущность критериев и принципов регулирования аг-
рарного рынка, их оценочные характеристики. В дополнение к общепринятым параметрам рынка предло-
жены критерии и принципы эффективной системы регионального рынка сельскохозяйственной продукции.  
На наш взгляд, вышеизложенные критерии и принципы регулирования рынка необходимы для форми-
рования эффективной системы регионального аграрного рынка и развития оптовой и розничной торговли. 
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Постановка проблемы. Идеи кооперирования сельскохозяйственных производителей получила в мире 
признание и широкое практическое применение, в частности – экономически развитых странах. Наиболее 
распространены кооперативы в сфере инфраструктуры аграрного бизнеса в форме облущивающих коопера-
тивов разных видов. 
Быстрыми темпами кооперирование сельскохозяйственных производителей развивалось также в Ук-
раине, особенно в 20 годы. Одним из известных ученых в области кооперирования сельского хозяйства яв-
ляется советский ученый А.В. Чаянов. Он вошел в историю отечественной и мировой науки как оригиналь-
ный мыслитель, глубокий исследователь узловых проблем аграрной сферы, создатель учения о трудовом 
крестьянском хозяйстве, выдающийся теоретик кооперации. Все чаяновское наследие приобретает боль-
шую актуальность сегодня, когда делается попытки возродить нашу деревню, перейти к многоукладной 
экономики, развить множество новых форм хозяйствования на селе.  
Идеи, выдвинутые А.В. Чаяновым, об основных механизмах и принципах функционирования крестьян-
ских хозяйств в начале прошлого века, оказались актуальны и востребованными сегодня. В условиях глубо-
кого социально-экономического кризиса рельефно проявились основные черты, веками присущие украин-
ским крестьянским хозяйствам – такие, как умение работать на земле, минимизация личного потребления, 
взаимопомощь и взаимоподдержка, стихийное создание горизонтальной и вертикальной кооперации, по-
вышение товарности своих личных хозяйств, быстрое реагирование на требования рынка. 
Анализ последних исследований и публикаций. Данная проблема наиболее широко исследуется в 
работах известного украинского ученого экономиста А. Онищенко. Он осветил проблему перехода с/х-ва на 
рыночные рельсы, а также трудности возникающие в кооперировании с/х-ва в условиях формирования мно-
гоукладной экономики. 
